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ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), KURS, DAN SUKU 
BUNGA TERHADAP UTANG LUAR NEGERI INDONESIA 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs, dan Suku 
Bunga Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa data runtut waktu (time series) dari tahun 1995-2017 yang diperoleh dari World bank. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis masing-masing variabel independen yaitu produk domestik 
bruto (PDB), kurs, dan suku bunga terhadap variabel dependen yaitu utang luar negeri Indonesia. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAM (Partial Adjustment Model). 
Berdasarkan hasil analisis PAM menunjukkan bahwa  variabel Produk Domestik Bruto (PDB) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Utang Luar Negeri Indonesia dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,0004. Variabel Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap Utang Luar Negeri 
Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0,0381. Variabel Suku Bunga berpengaruh positif 
signifikan terhadap Utang Luar Negeri dengan nilai probabilitas sebesar 0,0066. Koefisien 
determinasi sebesar 0,986 yang berarti bahwa 98,6% variasi variabel utang luar negeri di 
Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel produk domestik bruto, kurs dan suku bunga, sisanya 
1,33% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
 
Kata Kunci: produk domestik bruto, kurs, suku bunga, utang luar negeri. 
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ABSTRACT 
 
This study is entitled "Analysis of the Effect of Gross Domestic Product (GDP), Exchange Rate, 
and Interest Rates on Indonesian Foreign Debt". This study uses secondary data consisting of 
time series data (time series) from 1993-2017 obtained from the World Bank. This study 
analyzes each independent variable, gross domestic product (GDP), exchange rates, and interest 
rates on the dependent variable, namely Indonesia's foreign debt. The analytical tool used in this 
study is the PAM (Partial Adjustment Model). Based on the results of the PAM analysis shows 
the Gross Domestic Product (GDP) has a significant positive effect on Indonesian Foreign Debt 
with a probability value of 0,0004. Variable negative exchange rate is significant against 
Indonesian Foreign Debt with a probability value of 0.0381. Interest Rate variable has a 
significant positive effect on Foreign Debt with a probability value of 0.0066. The coefficient of 
determination is 0.986 which means that 98.6% of variations in foreign variables in Indonesia 
can be assessed by domestic product variables, exchange rates and interest rates, accepted 1.33% 
explained by other independent variables not available in the model. 
Key Words:  gross domestic products, exchange rates, interest rates, foreign exchange rates 
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